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ELlZALDE, Miguel de. Teólogo moral. 
N. 15 mayo 1619. Echalar (Navarra). España; 
m. 18 noviembre 1678, San Sebastián (Guipúzcoa), 
España. 
E. 1 mayo 1638, Villagarda de Campos (Vallado-
lid), Espaila; o. c. 1647; ú.v. 20 abril 1653, Salaman-
ca, España. 
Estudió filosofía (1640-1642) en Oviedo y teolo-
gfa (1642-1646) en Salamanca. Ensei\6 filosoffa en 
Sona (1647-1649), y teologfa en Salamanca (1650-
1654) Y Valladolid (1655-1657). Llamado al 'Colegio 
Romano (1658-1659), pasó enfermo a Nápoles 
(1659-1662), donde fue rector del colegio San Fran-
cisco Javier (1661-1662), y prefecto de estudios d el 
Colegio Máximo. En t 666 se encontraba en Sala-
manca; de aquí fue a Madrid para dedicarse a la 
composición de sus libros. Desde 1673, residió en 
semiexilio en el colegio de San Sebastián. 
Su obra más conocida, De recta doctrina morum, 
apareció en 1670, bajo el seudónimo de Antonio Cel-
ladei, después de habe rla rechazado los censores je-
suitas, aun reconociendo su brillantez, por la radi -
calidad de su condena de los autores probabi listas, 
muchos de ellos jesuitas, y por la adopción de opi-
niones próximas al *jansenismo. En favor de este li-
bro intercedió an te el P. General Juan Pablo Oliva e l 
P. Tirso "'González, que se mostraba conforme, en 
general, con la doctrina. Muerto ya E, apareció 
(1684) una segunda edición con fa lso pie de impren-
ta , bajo su propio nombre añadido al seudónimo. 
Contiene los cuatro libros de la primera más otros 
cuatro, que fueron denunciados por jesuitas de Sa-
lamanca y Lovaina. No consta de la autenticidad de 
la obra. 
OBRAS: FomJa verae religiol1Ls quaerendae el iuvenien-
dae (Nápoles, 1662). De reCia doctrina m omm (Lyón, 1670). 
[Doc. sobre la obra], BNR ms 72. _Carta al P. Oliva_, ARSI 
Tolel 4/ . • "De recIa doctrina morum" vindicata _ (Roma, 
Bibl. Casanat. ms 1284); . Pars Altera _ (lb., ms 32 14). 
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